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Aisyah Devy Purwaningtyas, 260 201 151 301 06. Tingkat Pencemaran 
Berdasarkan Indeks Saprobik dan Struktur Komunitas Fitoplankton di Perairan 
Pantai Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. (Hadi Endrawati dan 
Gunawan Widi Santosa) 
Perairan Pantai Ujungnegoro merupakan kawasan konservasi yang harus 
dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan. Aktivitas manusia yang meningkat 
dapat menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang dapat mencemari dan 
mempengaruhi kualitas lingkungan perairan. Fitoplankton merupakan organisme 
perairan yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai indikator kualitas perairan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran di Perairan Pantai 
Ujungnegoro Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan indeks saprobik dan 
struktur komunitas fitoplankton. Penelitian ini dilakukan pada Oktober - 
Desember 2018. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.  Pengambilan 
sampel dilakukan sebanyak tiga kali dengan interval dua minggu sekali di tiga 
stasiun, masing – masing stasiun dilakukan pengambilan sampel sebanyak tiga 
kali. Stasiun 1 merupakan lokasi pembangunan PLTU, stasiun 2 merupakan lokasi 
wisata dan stasiun 3 berada di dekat Muara Kalisono. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat 29 genera fitoplankton dari 2 kelas, yaitu 25 genera 
dari kelas Bacillariophyceae dan 4 genera dari kelas Dinophyceae dengan indeks 
keanekaragaman sedang (H '= 1,28 – 1,88). Indeks keseragaman sedang sampai 
tinggi (E= 0,44 - 0,71), indeks dominansi termasuk dalam kategori tidak ada jenis 
yang mendominasi dengan nilai indeks yang berkisar antara 0,23 – 0,43. 
Berdasarkan nilai indeks saprobik, Perairan Pantai Ujungnegoro tercemar sedang 
sampai berat (α-mesosaprobik) dengan nilai (-0,92) - (-0,45). 
 







Aisyah Devy Purwaningtyas, 260 201 151 301 06. Pollution Level Based on 
Saprobic Index and Community Structure of Phytoplankton in Ujungnegoro 
Waters, Batang Regency, Central Java. (Hadi Endrawati and Gunawan Widi 
Santosa) 
 Ujungnegoro Coastal Waters is a conservation area that must be 
protected, preserved and utilized. Increased human activity can produce large 
amounts of waste that can pollute and affect its water quality. Phytoplankton are 
aquatic organisms whose existence can be used as an indicator of water quality. 
This study aimed to determine the level of pollution in Ujungnegoro Waters 
Batang Regency, Central Java based on saprobic index and phytoplankton 
community structure. This research was conducted in October 2018 to December 
2018. The method used was a descriptive method. Sampling was carried out three 
times at intervals of two weeks at three stations, each station was repeated three 
times. Station 1 : at PLTU, station 2 : at tourist location and station 3 : near 
Kalisono estuary. The results showed that there were 29 phytoplankton genera 
from 2 classes, 25 genera from the Bacillariophyceae and 4 genera from the 
Dinophyceae with diversity index of medium category (H '= 1.28 - 1.88). Medium 
to high similarity index (E = 0.44 - 0.71), dominance index included in the 
category of no type that was dominates with index values ranging from 0.23 - 
0.43. Based on saprobic index, it was polluted with moderate to heavy (α-
mesosaprobic) with value (-0.92 ) - (-0.45).  
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